









































































































































































































































































図表11 大連の対内直接投資（10） 図表12 大連の主要国・地域との貿易（09）






































































































































































































「ERINA EPORT Vol. 74 2007 MARCH」2007年３月、４頁
２．『遼寧統計年鑑』、『吉林統計年鑑』、『黒龍江統計年鑑』各年版
３．同上
４．「Copyright（C）2010 JETRO. All rights reserved 東北地域、その他地域」116頁
５．日本東北開発協会「2010年度事業計画」
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RIM 2010 Vol.10 No.36」2010年
９．ジェトロ「世界のビジネスニュース（通商広報）」「香港からの不動産投資が相次ぐ遼寧省─10
年上半期の対中直接投資動向─（中国）」2010年９月９日
10． 志剛「黒龍江省における対ロシア・モンゴル投資の現状と展望」「ERINA REPORT Vol.97
2011 JANUARY」2011年１月
＜その他＞
１．21世紀中国総研編『中国情報ハンドブック　創刊21周年［2008年版］』蒼蒼社
２．21世紀中国総研編『中国進出企業一覧　上場会社篇』蒼蒼社2009～2010年版　
３．21世紀中国総研編『中国進出企業一覧　非上場会社篇』蒼蒼社2009～2010年版　
４．週刊東洋経済『［国別編］海外進出企業総覧』2010年
５．『中国統計年鑑』2010年版
６．『遼寧省統計年鑑』各年版
７．『吉林省統計年鑑』各年版
８．『黒龍江省統計年鑑』各年版
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中国・東北三省における日本企業の進出現状と課題
